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Consuelo de Saint-Exupéry, 
la rosa del Petit Príncep, 
a Cadaqués 
J. Víctor Gay 
L'any 1964 la Selva de Mar va acollir una exposició en 
homenatge a Salvador Dalí que organitzà el poeta Car-
les Fages de Climent a la qual van ser convidats un 
seguit d'artistes d'arreu del món vinculats a Cadaqués 
i, naturalment, a la trajectòria vital i creativa del pintor 
de Figueres. En el catàleg d'aquella mostra figura Con-
suelo de Saint-Exupéry, com a escultora. No solament 
era amiga de Dalí, sinó que en aquella època també 
residia a Cadaqués, on va realitzar una sèrie d'obres, 
moltes de les quals dedicades a fer memòria del seu 
segon marit, el conegut escriptor i aviador Antoine de 
Saint-Exupéry, que havia desaparegut en acció de 
guerra el darrerdia de juliol de 1944. 
Qui era Consuelo Suncín de Sandoval, vídua 
d'Enrique Gómez Carrillo abans de ser-ho de l'autor 
6'El petit príncep, amb qui s'havia casat el 1931? Una 
dona que després de compartir amb Antoine de Saint-
Exupéry tretze intensos anys, el va sobreviure trenta-
cinc anys més fins a morir el 1979, a l'edat de 78. Dei-
xava una munió de vivències úniques i, com hem vist, 
en els darrers temps de la seva vida es vinculà i residí 
a casa nostra, tot seguint els consells de Salvador 
Dalí, a qui havia conegut i tractat a París durant els 
anys trenta i la dècada següent a Nova York. 
Casament d'Antoine de Saint-Exupéry i Consuelo Suncín de 
Sandoval, a Agay, finca de la família de l'escriptor, el 23 d'abril 
de 1931. Cal observar el color fosc del vestit de la núvia, 
costum habitual de l'època. 
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Una biografia apassionant 
La biografui de CAMISUCIO CS apas-
sionant i apassionada, i inseparable 
de la del seu taiiiós seu;<.>n marit, 
niaigrat que cl prinici" també va ser 
Ull personatge singuiar. 
CoLisiielo Suiu'in de S.UKÍOWIÍ 
va néixer el pr imer any del seuile 
X X a El Salvador, país de volcans i 
sacsejades s ís iniqnes . Set^ons va 
explicar eíla, cii el m o n i e n t del 
part la terra t remolà i d 'aquesta 
nianera va venir al món. envoltada 
de la manifestació violenta clc les 
forces de la natura. Cert o llegen-
dari, sembla que aquesta arrel la va 
niarcar per sempre. 
Pertanyia a l 'estament dirigent 
d 'aquell país t u r m e n t a t . La seva 
família era propietària de tniques 
p roduc to res de cafc. La noia va 
rebre una educació polida, en vio-
lent contrast amb la misèria quasi 
permanent LjLie envolta la majoria 
del pob le sa lvadorenc . Aques ta 
educació va incloure una estada a 
l^-irís, on va c o n è i x e r E n r i q u e 
C ó m c z Carri l lo, un guatemalenc 
nascut el 1873, també molt culte i 
•-lue ja s'havia casat ducs vegades: el 
1^ 1^19. a m b Aurora Càceres , i el 
1*^19, a m b la famosa roinidillciii 
espanyola Raquel Mellcr. Gómez 
Carrillo, que havia exercit de còn-
sol de Ciuatemala a París el 1<S")S i 
de rAi 'gentina vint anys després, 
era mi periodista i escriptor reco-
negut tlel seu temps, amb una pro-
ducció literària de la qtial es recor-
den Bl ci'anf^i'lio del iuuor i, especial-
ment, L·i vida Y la mncrtc de Mata-
i^ari\ Gómez havia tractat i cone-
Ki't í n t i m a m e n t la famosa espia 
liolandcsa d'aquells anys de la Gran 
G u e r r a . Exercí el p e r i o d i s m e a 
Madrid, on dirigí ei diari /:/ IJhrml. 
El 1926 va conèixer C^,onsuelo a 
lliris. Ell tenia .S3 anys i ella 25. Va 
m o r i r un any després. Les seves 
despulles reposen al cementiri pari-
senc del Père-Lachaise. properes a 
les de Consuclo, que esdevingué la 
seva hereva universal. Amb 2(^ anvs, 
la jo\'e vídua va rebiv un llegat t]ue 
incloïa un magnífic apartament a 
Paris, un xalet a la C'osta Blava i 
propietats a rArgentina. 
Els catalans en la vida de Consuelo 
Precisament l'anada a l 'Argentina 
per ter-se càrrec de l'herència de 
( iómez Carrillo, cl 1930, va propi-
ciar la trobada amb el que havia de 
ser el seu segon marit. 
El viatge el realitzà en el paile-
bot Mnssiliíi, on també viatjava el 
pianista català Ricard Vines (Lleida 
IS75 - Barcelona 1943), format 
musicalment a França i que anava a 
Amèrica per oferir un seguit de 
conccits. La relació va ser fàcil per 
raó de l'idioma i pel tet que era un 
bon amic de Gómez C'arrillo. En 
cl decurs del viatge ell li va dedicar 
la composició L·i iiiíhi de! Massiliti. 
T a m b é el l i t e ra t i assagista 
tVancès Benjamí C ' rcni ieux (de 
condició jueva, que va morir als 56 
anys al camp de concentració de 
Büchenwald) viatjava a l'Argentina 
per oferir un cicle de conferències, 
a la p r i m e r a de les quals assistí 
Consuelo, després de ser acollida 
amb tot respecte per part de les 
autoritats del país. Després, en els 
salons de la Societat Amics de les 
Arts, s'oferí una recepció. I allà va 
aparèixer Anto ine de Sa in t -Exu-
péry, que co l l id í físicament amb 
C o n s u e l o . Els e fec tes van ser 
immediats. Antoine se l 'emportà, a 
ella i als seus dos amics, el català i 
cl j ueu , a volar pel damunt de la 
capital. El pilot va fei- tota mena 
d 'acrobàcies i va dii- que n o m é s 
tornaria a la calma si ella li pronie-
La parella als Alps francesos, 
l'hivern de 1935. 
tia un petó. Un parell de dies des-
prés cs declai'à i 1Í d e m a n à pe r 
casar-se tot segui t , envoltats de 
l'alegria de Vihes i CremieiLX. 
\^c tet el cas.niient no t ingué 
lloc fins un any després, el dia de 
Sant Jo rd i , a la residència de la 
família de l 'escriptor. Sa in t -Exu-
péryja ba\-ia publicat Couen del íud 
el 1928, i el mateix any del seu 
casament sortí a la llum I oi de nií, 
amb pròleg d'André Gitle. que \-a 
esdevenir un èxit editorial, recone-
gut anih el premi Fèmina. 
Va ser, per tant. un amor a pr i-
mera vista i entre dues persones del 
tot diferents, per formació, origen 
i circumstàncies. S'endevinava que 
seria una parella que haiu'ia de fer 
front a pi-oblemes seriosos. Però 
malgrat tot no es va trencar mai, 
encara que la convivència no \\\ ser 
pivcisament tiMni|inl·la. 
Un difícil encaix 
Els biògrafs de Saiiu-Exupéry no 
ban estat benèvols amb la se\'a espo-
sa: <iEls que coneixien els seus gusto.s 
|els de l 'escr iptor i no es podien 
creure que desitgés se r iosament 
casar-se amb una persona petita i 
morena i que no sols no era fj-ancesa, 
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Consuelo. ja vídua, treballant 
en una escultura del seu marit 
en el període d'estada a Cadaqués. 
era sLiLl-.i]nLTÍc;in;i!». escriu CAiitis 
Ciitc (I). P.iul WL-bstcr dt-tnieix la 
parelhi en .iqiicsts termes: «I^ificil-
nieiit Saint-ExLipery haLiri:i pogut 
escollir una dona que pogués opo -
sar-se mi l lo r a m b els c o n c e p t e s 
socials i tradicionals de la seva famí-
lia, malgrat que ell mateix havia 
manifestat la vokintat de trencar amb 
Lin esdl de vida consei-vadop» (2). 
T a m p o c els amics d ' A n t o i n e 
van acceptar mai que aquella dona, 
a qui van considerar sempre una 
intrusa, s ' interposés en el cercle 
q u e havien crea t a l'eiiCoi·ii de 
Tescriptor, des de la que va ser la 
seva p r i m e r a r e l ac ió a m o r o s a , 
Louise de Vilmorin, tnis a les seves 
germanes , especialment S imone , 
que en la biografia de l 'escriptor 
dedica exactament cinc ratlles a la 
seva cunyada: «Algimes dones mar-
caren profundament la seva vida [la 
d 'Antoinej . En primer lloc, C o n -
suelo Sunc ín . la seva esposa. Es 
varen casar a Agay, el marc; de l'J31 
[es re fere ix al c a s a m e n t c iv i ! | . 
Aquest éssei" fantàstic i (luwniaiií, 
d'una vitalitat inesgotable, va ser en 
el decurs de la seva existència jquan 
va escriure això Consuelo encara 
vivia I sempre envoltada de crisis 
materials, una permanent font poè-
tica. El pclil priíiccp i"ha encarnat en 
el personatge de la rosa» (3). Entre 
els q u e t a m p o c van accep t a r la 
presència de Consuelo en la vida 
d'Antoine hi havia la família Wertli 
(a Lleó Werth li dedicà, precisa-
m e n t , HI pclil príncep) o el cosí 
d'Antoine, André de Fonscolombe, 
que —en tt)t cas im xic benèvol— 
escrigué: "Evidentment no es tracta 
d 'una parella ideal, pe rò és que 
n'existeix alguna?». N o cal dir L|ue 
el pretensiós André Ciide menys-
p reà , d ' e n t r a d a , aqLiella suddcii 
menuda, com diríem ara mateix. 
Tal volta la comtessa vídua de 
Saint -Exupéry, apa ren tmen t dis-
tant, el que en un llenguatge pla-
ner en diríem «tibada», va ser la 
que millor va acceptar la seva nora. 
Les relacions mare-fill són, per si 
mateixes, toc un capítol en la vida 
de l'escriptor i s'han recollit en les 
cartes que Antoine li adreçà. CAJU-
suelo i Mar i e de Sa in t -Exupé ry 
van viure properes els darrers anys 
de les seves respectives vides: la 
vídua va adquirir un xalet a Cn'asse 
( t lepartament dels Alps Marí t ims 
on se situa la C'osta lilava). i iVlarie 
residí a la població veïna de C^abris, 
on va mor i r el 1972 als 97 anys. 
Set anys després ho féu Consuelo. 
Una relació tempestuosa 
Tal c o m havien prcmost ica t els 
amics i parents de la parella, les 
relacions entre marit i muller van 
e s d e v e n i r t e m p e s t u o s e s , p e r ò 
t ambé molt més fermes del que 
molts haurien volgut. 
Aquelles diferències evidents , 
d 'origen nacional, social, familiar, 
cultural i fins idiomàtic, malgrat que 
Consuelo parlava francès —amb lui 
a c c e n t p i n t o r e s c , c o m ho eia 
l'espanyol d 'Antoine-, no només no 
van impedir, sinó que van refermar 
mis sent iments a voltes violents, 
sempre apassionats i, en qualsevol 
cas, permanents , més enllà de les 
infidelitats puntuals de l 'un i de 
l 'al tra. C o m t a m b é escr iu Paul 
Webster: «Ningi'i sabrà mai si C o n -
suelo va ocupar el centre dels seus 
pensaments en el moment de morir, 
nesgraciadament la ràdio de l'aparell 
emniLidí abans de caure en mar» (4). 
[_a publ icac ió , a propòsi t del 
c e i i l e n a r i ilel n a i x e m e u t de 
l'escriptor, del llibre autobiogràfic 
de C'onsuelo Alcniòiicí de íii rosa, 
{,|ue s'ha de llegií" amb prudència, 
ce r tament apoi ia més llum a les 
vivències en comú de la parella, 
l'er exemple, s'hi relata la visita al 
despatx d'un advocat nord-americà 
per tramitar el tlivorci. ÍVlentre dis-
cu t ien les c o n d i c i o n s d ' aque l l a 
sepa rac ió , A n t o i n e s 'aixecà del 
seient, besà Consuelo a la boca i 
digué: «Al dimoni les lleis, t 'esti-
m o . . . i des d'aquell moment no es 
parlà més del tema» (5). 
El fet és que després de la mort 
d 'Antoine Thereva va ser C Consuelo 
(tret d 'a lguns manuscr i ts i altres 
objectes personals). Aquesta nova 
situació legal tampoc va ser del tot 
satisfactòria per a la lamíiia Saint-
Exupéry, que va tractar d'alluuyar 
la vídua. Però en tots els homenat -
ges i celebracions que es van dedi-
car a l'escriptor-pilot sempre hi va 
ser present la que havia estat la seva 
esposa. Igua lment tou en aquest 
per íode que ella recuperà la seva 
vocació d 'escul tora i realitzà un 
seguit tie busts del seu m.irit tjue es 
van situar en els monuments amb 
què França honora la memòria de 
Saint-Exupéry. I també en aquesta 
etapa, recollint el consell de Salva-
d o r Dali , C^onsuelo v ingué a la 
Costa Brava i féu llargues estades a 
Cadaqués. El Mediterrani sempre 
l'havia captivat. 
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Consuelo, Dalí i Cadaqués 
-MV'iiCiíiit;! el seu accent! Vostè 
parhi com Salvador Oalí, 
—Ja ho sé. Es amic nostre, ^-\u^n 
vulgui li presentaré, (d) 
A q u e s t d i à l e g , i" e c o 11 i t en 
1 esmentat llibre de memòi'ies tle 
Consuelo Suncín (pàg. 251). ens 
introdueix a la relació del matr i -
moni Saint-Exupéry amb l'artista 
de F i g u e r e s ; una re 1 ac ió q u e 
s'encetà a París, immedia tan icn t 
després del casament. Però va ser a 
Nova Yoi'k o]) es retrobai*eii els 
surrealistes exiliats, amb Dalí al 
capdavant. També hi eren. entre 
d ' a l t r e s . J o a n MirtS. M a r c e l 
l ^uchamp i Max Ernst, tots ells 
cadai|uesencs de vocació. Eren els 
anys 1943-1944. mentre mig món 
estava en guerra. Allà. en el 23c 
pis del n ú m e r o 2 4 0 de (A-ntra! 
l 'ark S o u t h , l ' a p a r t a m e n t de ls 
S a i n t - E x u p é r y . s 'aplegaven tots 
aquells artistes europeus que enyo-
raven els seus entorns d'inspiració. 
N o ens ha de sorprendre i|tie. 
inia vegada tuialitzat el conflicte. 
Cots tractessin de retornar a C^ada-
'-]LIés, on convi Í . \aven els seus 
•imics, C'citisuelo entre ells. 
Consuelo, la rosa del Petit Príncep 
Malgrat Texercici d'oblit voluntari, 
de silenci i allunyament iiue l'enuiru 
de Saint-Exupéiy, especialment els 
seus descendents directes, ha practi-
cat respecte de Consuelo Stincín. i 
que s'ha vist confirmat en el decurs 
de l'any del centenari del naixement 
de l'escripttïr. dincilment es podria 
explicar la trajectòria vital i litei-ài-ia 
de l'autor d'/:/ pclil pivurp (i d'altirs 
obres pn)u importants) al marge dels 
tretze anys de matrimoni. 
El reconeixement que. malgrat 
tot, ta S imone de Saint -Exupéry 
.>'%.S,L·L(- Í--<ÍWL-V,-.,L/ t-,*í^-waTÍ 
L'T í ~ , i , ^ r-— ," ^ i t ç — ^ ^ A ^ ' u ^ , „ J v v ^ . ' 
í , .^V- i . . . . . . . 
Primera pàgina del manuscrit 
de les Memòn'es de ía rosa. 
l'cspecte L|ue la figura de la rosa en el 
llibre més conegui tle Toiiit> (com 
l'anomenaven els íntims) sigui un 
re le ren t de Cons t i e lo ev idenc ia 
atiuest.i especial relació, més enllà tic 
les respectives infidelitats que tots 
dos r econe ix ien . El 194(1. en e! 
moment en què Frani,-a fou derrota-
da per Alemanya. Antoine no parà 
fins a garantir que Consuelo pogués 
arribar al sud del país. que es consi-
derava el territori menys amenaçat 
per les tropes del Tercer Reich . I 
quan va fer estada als Estats Units, 
on va escr iure la seva obra més 
c imeguda (que poss ib lement no 
sigui la inillt>r). també gestionà que 
Consuelo el pogués acompanyar. 
" P ó n a ' m el teu mocador . Hi 
escriuré la segona part d'/:/ /'c/if 
pnihfjK Aquesta història fnialitzarà 
quan el Petit Príncep doni el moca-
dor a la Princesa. Ja no seràs una 
rosa amb espines, seràs la princesa 
qtie en el seu somni sempre espera 
el retorn del Petit Príncep. Et dedi-
caré el llibre. N o em puc consolar 
de no haver-ho fet amb la primera 
parti>. Es el que escriu C'onsuelo en 
el seu llibre de records (7). 
L.i prowi més e\'itlent d 'aques-
ta decisiva influència de Consuelo 
en el relat més conegut i recone-
gu t del seu m a r i t està en una 
carta que. ja \ 'ídua. \'a deixar lle-
gii" a un g rup d 'amics. E d m o n d 
Pecit. que va escriure una història 
de l'aviació francesa en el decin-s 
de la Segona Guerra Mundial , va 
ser una de les pe r sones q u e va 
t e n i r al seu abast l ' e s m e n t a d a 
carta de Tonio a la seva esposa i 
en va copiar el text: "Ja ho saps. la 
l'osa ets tu. lal volta no sempre 
he sabut fer-te costat, però sem-
p r e t ' h e t r o b a t b o n i c a » . Paul 
Webster va escriure: "Bl pciii priíi-
fcp, e sc i i t en c o m p a n y i a de la 
seva esposa, va culminar la mútua 
introspecció, i va donar a la pare-
lla. Ja cans.ida i c.uní de la vellesa, 
lui Imn ai-gument per a tma treva 
en un combat que ja havia provo-
cat prou terides en la se\·a difícil 
ctínx'ix'ència» (S). 
"El temps que has perdut amb 
1.1 lewi rosa, és el que ta ijue sigui 
tan nnpor tan t» (9). La rosa LVBl 
pciii piiinrp va trobar la seva calma 
i la se\-a pau creativa a Cadaqtiés, 
envoltada dels seus amics. . . 
J. Víctor Gayi·.v/·cn.ii/hfií. 
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